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欧阳友权 ( 1954 ),男,湖北省十堰市人,中南大学文学院教授、博士生导师,主要从事文艺学和网络文学研究。 
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弗雷泽大学教授德拉尼 ( Pau lDelany)在∃计算机与文
学评论:从格列姆到控制论文本性%[ 2]等文章中谈到,
M IT教授魏岑鲍姆 ( JosephW eizenbaum )在 1963年发
明了人工智能程序 E liza(根据萧伯纳 ∃皮格马瑞翁 %

























代出现的。1962年 8月,美国科学家立克里德 ( J. C.
R. L icklider)与克拉克 (W. C lark)合写备忘录∃在线人


































络文艺学 #的目标,仍是 ∀路漫漫兮其修远 #。
第三种转型冲动来自旨在探索计算机本身潜力
的创造。这种创造同样肇始于 20世纪 60年代。M IT
研究生作为业余消遣开发游戏 ∀空间大战 # ( 1962),





美国雅达利公司实验室劳雷尔 ( Brenda Laurel)出版
了∃作为剧院的计算机%,首次从理论上阐述了计算机
作为表演空间的意义。1997年,麻省理工学院专家默
里 ( J. H. Murray)出版 ∃全息面板之上的哈姆雷特 %,
































术学共同的研究对象, ∀赛博# ( cyber)本身来源于信
息科学 (控制论 ),因此,第三种取向代表了文艺学、艺
术学与信息科学三者的重合, 21世纪以来的学术新
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数字化即 ∀比特#化,比特是 ∀信息的 DNA #,虽然
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欧阳文风 ( 1970 ), 男, 湖南省湘潭市人, 中南大学文学院副教授,
中国社会科学院文学所在站博士后, 主要从事文学理论与批评研究。 
The Age of D igita lM edium and the Transition
of L iterary Criticism ( Special topic for discussion)
OU Y angyou- quan, HUANGM ing- fen, ZHANG Jing, BA IY in, OU Yangw en- feng
Abstract: Ouyang You- quan expounds in the perspect ives o f the changes of aesthetic sub jec,t electronic
texts' deconstruction to the trad it iona lw rit ing and technolog icalmeans to the classics. H uang M ing- fen
th inks that computer and Internet have brought some opportun it ies of innovation to the transit ion of literary
crit ic ism. Zhang Jing po ints out that d ig italmed ium has produced unpreceden ted aesthetics and had peo
p le re th ink about the re lationsh ips betw een fiction and reality, sub ject and ob jec,t w rit ing and accepting.
Ba iY in th inks that the h id ing of the author and reader has brought about variation of trad it iona l literature
in form. OuyangW enfeng th inks litera ture of shortmessage o f cellular phone has promo ted the freedom o f
literature and the literary return to the fo lk as w ell as slow transit ion of literary ideas.
K ey W ords: d ig italmed ium; literary critic ism; transition
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